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La investigación tuvo como objetivo conocer el grado de desarrollo de la coordinación 
motriz de los alumnos y alumnas del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Ciro Alegría que pertenece al distrito de Carabayllo. La metodología de 
investigación tiene un método  descriptivo simple, de tipo básica con un diseño no 
experimental univariable de enfoque eminentemente cuantitativo, Se tomó como muestra a 
150 estudiantes del primer grado de educación secundaria y se utilizó un instrumento creado 
por el autor el cual pasó por un proceso de validez mediante el juicio de expertos y en nivel 
de confiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Los hallazgos se analizan con la base de datos introducidos al programa estadístico 
SPSS21. El proceso de muestreo, comprobación de objetivos e hipótesis.  
 
Los resultados confirman la existencia de habilidades motoras normales en los 
estudiantes. Por último se comentan las limitaciones del estudio y las direcciones de 
investigaciones futuras. 
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The objective of the research was to determine the degree of development of the motor 
coordination of the students of the first level of secondary education of the Educational Institution 
Ciro Alegría that belongs to the district of Carabayllo. The research methodology has a simple 
descriptive method, of basic type with a univariate univariable design of eminently quantitative 
approach. It was taken as sample to 150 students of the first degree of secondary education and an 
instrument created by the author was used that passed through A process of validity through the 
judgment of experts and in reliability level by the Cronbach Alpha coefficient. 
 
 The findings are analyzed with the database introduced to the statistical program 
SPSS21. The process of sampling, verification of objectives and hypotheses. 
 
 The results confirm the existence of normal motor skills in students. Finally, the 
limitations of the study and the directions of future research are discussed. 
 
Key words: Motor coordination, Motor skills, Force of apprehension, Tensions and distension of 
muscles, Coordinating capacities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
